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摘　要 : 装备制造业是关系到国民经济发展和为国防建设提供技术装备的基础性、战略性产业 , 是衡量
一个国家或地区综合竞争力是否强大的重要标志。本文通过对目前世界装备制造业发展总体趋势的分析 , 根
据云南装备制造业的现状和比较优势 , 提出了云南发展装备制造业的路径选择。




家宝总理在 2009年 2月 4日主持召开国务院常务会
议 , 审议通过了 《装备制造业调整和振兴规划




击 , 加快装备制造业振兴 , 进行了全方位的战略部











近年来 , 由于网络技术和信息技术的发展 , 世界
装备制造业发生了重大变化 , 导致装备制造业向集群
化、全球化、信息化、服务化、品牌化、绿色化、多
样化、个性化等趋势发展 , 其中 , 集群化、全球化、
信息化、服务化趋势最为突出。
11集群化发展趋势。1990年 , 美国哈佛大学教




的研究 , 提出了著名的 “钻石模型 ”, 并从组织变
革、价值链、经济效率和柔性方面所创造的竞争优势
角度审视产业集群的形成机理。他认为 , 地理集中性
使得各个关键要素 (即 “钻石模型 ”中的四个关键
要素 : 生产要素、需求条件、企业战略、结构与竞
争 ) 的功能充分发挥 , 各要素的互动推动产业集群
的形成。1998年波特又发表了 《集群与新竞争经济
学》一文 , 系统地提出了新竞争经济学的产业集群
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资讯、研究以及技术支援”。[ 2 ]













群等 ; 在德国 , 图特林根的外科器械产业群、索林根
的刀具业群、斯图加特的机床业群、韦热拉的光学仪




















量 , 制造出最终产品 , 并进行全球销售。就产品制造































向发展。在技术特征方面 , 表现为技术的融合化 ; 在
产品特征方面 , 表现为产品的高技术化 , 即产品的高









收的全过程 , 涉及产品的整个生命周期 , 这些已成为
制造业服务化发展的趋势。好的服务不仅能增强企业
的市场竞争能力 , 而且能保持现有客户 , 甚至扩大潜














论 , 后人称为 “比较优势贸易理论 ”。该理论主张 ,
两个国家分工专业化生产和出口其具有比较优势的商
品 , 进口其处于比较劣势的商品 , 则两国都能从贸易















他诸多方面 , 都应该成为进行合理社会分工 , 以取得
最大社会福利与劳动效率的原则。按照比较优势理














有一定的规模和技术优势 , 市场占有率较高 , 具有一




一段流金岁月。因此 , 云南应创造环境条件 , 加快这
些优势产品和产业的发展。
(1) 汽车产业。云南汽车及配件产业在全国有一
定实力和影响 , 目前 , 轻 (微 ) 型汽车发动机连杆
全国销量第一 ; 汽车用柴油机销量位居全国同类产品




别达到产值 40 亿元、20 亿元的规模 , 形成了轻、
中、重型车及乘用车等多种车型共同发展的局面。
2008年 7月云南省委、省政府召开的全省加快推进
新型工业化会议 , 在 《中共云南省委云南省人民政
府关于进一步加快推进新型工业化的决定 》中对装
备制造业提出了新的目标要求 , 其中 , 车辆机床产量
达到 50万台 (辆 ) , 其中汽车 25万辆、拖拉机 10万
辆。要在大理地区 , 重点形成重型载货车、拖拉机及
零配件产业基地和产业集聚区 ; 在曲靖地区 , 重点形
成轻中型载货车、乘用车和重化装备产业基地和产业
集聚区。
(2) 数控机床。目前 , 云南基本形成了以昆明为
中心的机床产业群 , 机床产业集群效益初步显现。
2007年 , 机床产业群已形成产值 32147亿元 , 大型
高精度五轴联动数控铣镗床代表了国内数控铣镗床的
最高水平。昆明机床中高端产品比例高 , 数控化率达
85% , 出口大型数控机床产品单价平均为 110万美元





出新的目标 : 到 2012年机床年产量要达到 15万台 ,
把云南打造成我国重要的大型数控机床基地。
(3) 电力装备产品。云南的电工行业在全国有一
定影响和优势。2007年 , 电工产品实现产值 50136
亿元。“十五”以来 , 昆明电缆厂的产品已经进入高
等级电压装备市场 ; 云南变压器厂生产的铁路牵引变
压器占领了全国 70%的市场 ; 云南企业生产的电力
装备在西藏市场占有率很高。云南围绕电力产业发展
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积极开发电力装备 , 开发了单机容量 10万千瓦的水
能发电机组 , 使全省发电设备的生产制造能力提高到
一个新的水平 , 云南的水轮发电机组产量居全国第 6
位。“十一五”期间 , 全省新增装机 2318万千瓦 , 电
网建设投入资金将达到 300多亿 , 到 2020年 , 全省










的养路机械等都有大量订单 , 需求仍较旺盛 , 走势依
然较强。省政府早已规划把云南打造成我国重要大型






汽化炉、高压高温飞尘过滤器 , 成为全国 4大化工装
备基地之一。云南在不久还要发展形成 100万吨合成
氨、50万吨甲醇、20O万吨焦化等重大装备的主体






















现代新兴装备制造业包括两方面 : 其一 , 是指以
信息处理及通讯技术、航天航空、生物智能技术以及




设好 6个装备研发生产基地 , 发展 8大优势装备制造
产业 , 培育 8类重点产品。建设好 6个装备研发生产
基地 : 一是建成光电子产品研发基地 , 二是建成数控
机床制造研发基地 , 三是建成电力装备研发基地 , 四
是建成铁路养护机械制造研发基地 , 五是建成现代物
流设备及烟草机械研发基地 , 六是建成高原型载货车
























发展 , 建设好 6个装备制造业研发生产基地 , 使云南
成为我国重要的装备制造业基地。
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政策时 , 必须对相关经济政策进行系统的调整 , 从宏
观的、全局的角度来制定产业集群政策 , 各种政策要


















组织中的科技资源 , 实现资源共享 , 让企业或科研机
构在科技活动中实现资源互补或联合攻关共性关键技
术 , 降低创新成本和风险 ; 通过这个公共服务平台 ,
能有效促进企业间研发网络的形成与发展 , 充分利用
各个装备制造企业的资源优势 , 达到优势互补 , 降低





套服务 ; 依托这个平台 , 可以组织省内企业围绕机
床、汽车、柴油发动机研发新产品的配套需求 , 改造
生产线 , 增强省内配套能力 ; 还可以建立汽车、机床
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